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Bilaga till instruktionsbrev N:o 96.
Yrkesförteckning, enligt vilken utdelningen av de
köpkort, vilka träda i kraft den i april 1942,
bör verkställas.
Be till köpkort berättigade indelas i grupper på följande sätt:
1) Brödkort A 1 gives åt år 1939 eller därefter födda barn;
2) Brödkort A 2 gives åt år 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 och 1938 födda
barn;
3.) Brödkort B gives:
a) åt år 1930, 1931 och 1932 födda barn,
b) åt personer i intellektuellt arbete eller lätt kroppsarbete.
c) åt övriga till erhållande av köpkort berättigade, om vilka annat
icke är föreskrivet;
4) Brödkort C gives:
a) åt män i tyngre kroppsarbete samt åt kvinnor i tyngre eller tungt
kropssarbete,
d) åt mor eller annan kvinna, som ensam varaktigt i sitt hem vårdar
minst fyra år 1930 eller därefter födda barn samt samtidigt utan
främmande hjälp utför hemsysslorna;
b) åt personer i lätt kroppsarbete, vilka utföra skiftesarbete, och vilka
icke under matrasten äro i tillfälle att erhålla varm mat,
c) år 1926, 1927, 1928 och 1929 födda barn, och
5) Brödkort D gives, såvida annat icke föreskrives nedan i 6 punkten, åt
män i tungt kroppsarbete och kvinnor i särskilt tungt kroppsarbete samt åt ha-
vande kvinnor;
6) Brödkort E gives
a) åt män i särskilt tungt kroppsarbete; samt
I följande detaljerade yrkesgruppering finnes vid varje yrkesbenämning
deu bokstav, vilken utvisar det av yrket förutsatta brödkortets art.
b) åt personer, vilka äro i stadigvarande tjänst hos odlare och såsom
lantbruksarbetare deltaga i kroppsarbete;
Affärsbiträden B
(S även anvisningarna i slutet av bilagan.)
Aluminiumfabriker:
Alkoholfabriker:
arbetsledare B
destillator C
dörrvakt B
filare B
lagerarbetare C
kärltillslutare G
borrare C
mätare C
lagerarbetare C
packare C
metalltryckare B
lagerkarl B
målare C—B
nitare C—B
polerare B
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2pressare C
svarvare B
tvättare C
zinkare B
skärare av asbestplattor B
skärare av asbestplattor (vid
fotskärare och i flyttnings-
arbete) B
staplare av takplattor B
städerska B
Ammunitionsindustrin:
patronladdare, man B
patronladdare, kvinna C
lagerkarl E
Se vapenfabriker, metallindu-
strin och patronfabriker.
säckmottagare vid asbestsepara-
tor B
Arbetsledare B
„
(i arbetet deltagande) C
takläggare B
tegelarbetare B
tillverkare av asbesttråd B
tillverkare av cementrör ..... B
transportkarl för takplattor . . B
timmerman (tillverkare av pack-
lådor) B
Asbestindustrin:
Asfaltinduistrin:
. asbestrappare , E
brännare . B
hjälpkarl ... 7 E
cementarbetare E
fogare B
avfallskörare och -lyftare .... E
biträde vid elektriska arbeten B
bländare av asbest- och cement-
satser B
gatläggare E
frotterare . : E
eldare vid högtryckspanna .... E
justerare B
hjälpkarl på lager B
flyttare av takplattor B
cementrörslyftare B
handvältsdragare E
kokare E
matare B
maskinist B
högtryckspacknings-grafitarbe-
tare ;....... B
mosaikarbetare . E
räfsare E
kärrare av asbest och cement . . E
lager- och lastningsarbetare . . B
lossare och lastare E
hollanderkarl B
takfiltearbetare ■-. B
; takfiltfabriks arbetare B
målare vid asbestseparator .... B
tappare E
maskinist B
maskinremontkarl C
mottagare vid maskin samt skä-
rare av plattor ............ B
utläggare E
packningstvinnare C
Baderskor B
perforerare av takplattor .... B
radare av takplattor B
pressare av takplattor .......'. B
arbetare vid automatugnar .... C
Bagerier:
avsändare C
bagare C
remontfilare B brödräknare C
brödtorkare G
deggörare B
hisskarl C
hjälparbetare C
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inpackare . G
jäsrumsskötare B
konditoriarbetare G
stekare B
plåtrengörare C
ugnsarbetare vid utdragbara
härdar och fasta härdar .... B
bilsmörjare C
biltapetserare . . B
biltvättare C
cylinderborrare B
elektrisk montör B
försäljare å servicestation .... B
Bakelitfabriker:
karosserisnickare G
pressare (hand-) B
pressare (maskin-) C
kylarplåtslagare B
övriga arbetare G
packningsplåtslagare G
plåthammarkarl . B
Övriga arbetare se metall- eller
snickeriindustrin.
trä- och träkolsförgasarmontör B
valsare B
Bilhjälpkarlar B—B
Banarbetare B
Bilchaufförer se chaufförer.
Biografer se filmproducenter och
biografer.
Barberare B
Barnmorskor O
Blyvittfabrikers arbetare se färg-
fabriker.
Barnsköterskor å sjukhus C
Benmjölsfabriker :
Bokbinderier:
bokbindare Celdare B
bok- och tidskriftsskärare .... B
benkokare B
fettavskiljare B
limsorterare C
hjälparbetare B förgyllare B
krossare B
, limkokare C hjälparbetare:
målare B
säckare . B
kvinna G
man 1)
tvättare B
Bilbranschen:
pappersskärare B
limmare ('
bilmontör '. B
billackerare . '. C
Boktryckerier:
bindare C
digeltryckare C
etsare C
4expeditör C
filmmonterare C
formatkärrare B
formatlagare B
fotograf . ; B
färdiggörare C
avsändningsavdelnings arbetare G
balöppnare B
blandningsinmatare . G
blandnings- och lopsmaskins-
skötare » B
färdiggörare i tidningsarbete . . B
handsättare C
handtryckare B
hjälparbetare C
hjälparbetare i sten- och plan-
tryck B
fiskargarnstvinnare G
iläggare O
forman B
kopist C
kopparstiekare C
förman B
korrekturavdragare B
lagerkarl B
linotypsättare G
litograf G
garnbindare C
garnblekare B
garnfärgare B
granskare -. .. . C
hasplare C
hjälparbetare C
matrispressare B
hopfogare G
metallsmältare B
monotypegjutare B
härvklistrare C
härvspolare C
inredare C
kardlopsskötare B
kardmaskinkannornas skötare .. C
monotypesättare B
kardare G
kardslipare B
offsettryckare B
mottagare C
klistrare B
ombrytare C
mangelarbetare (packare) B
'
maskinställarbiträde B
pappersskärare : B
maskinställare B
retuschör G
ombrytare i tidningsarbete .... B
maskin- och turbinskötare C
ritare B
medelförspinnare C
mulespinnare B
rotationslipare B
packare (mangelarbetare) B
rotationstryckare B
ringspinnare C
rotationsrullkarl I)
ombytare C
rovingmaskinsskötare C
stenslipare . B
stentryckare B
stereotyparbetare . B
raggare C
tryckare i djuptryck B
tryckare B
överförare B
råvarulagerarbetare B
sectionalvarpare G
smörjare C
spolare från köps eller bobin .. €
skiftare 0
skiftareanförare C
Bomullsfabriker:
appreturmaskinsskötare C
specialgarnstvinnare C
spolare C
arbetare på garnlagret C
spinnare C
automatmaskinvävare C stockbärare B
stoppare C
sträckmaskinsskötare C
slubbmaskinsskötare C
styckfärgare • • • • D
sömmerska B
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transportarbetare B
mältare C
mäskare B
tork- och klistermaskinsskötare C
tygblekare B
Bryggerier:
utdelare C
vaddmaskinsskötare C
varpare C
transporttunnors påtappare ... C
transporttunnors tvättare C
kokhusarbetare C
jäsningskällararbetare C
vävare C
kylinrättningsarbetare C
lagerkällarkarl B
vävstolslagare B
vävstolslagares hjälpkarl B
transporttunnors utgivare D
utgivare av ölkorgar B
ölfiltrerare C
ölutkörare B
Borst- och penselfabriker:
borstarbetare (bärare) B
borrare C
öltappare C
Byggmästare B
borstarbetare (maskinarbetare) B
filare B
Byggmästare på byggen och ar-
betsplatser C
fräsare . . 7 C
Byggnadsarb etare:
armerare E
järnsvarvare B
kappare • • C
kammare B
lagerarbetare B
lagerförman B
betongkarl E
elektrisk montör B
penselarbetare (fina penslar) . . B
penselarbetare (grova penslar) C
elektrisk montörs biträde B
gipsväggsarbetare E
hjälpkarl E
polerare B
reparationskarl B
murare E
råämnesförädlare B murbruksbärare E
murbruksarbetare E
slipare C plåtslagare n E
snickeriarbetare, i maskinarbete C
städerska C
sågare C
träsvarvare C
rappare E
timmerman B
rörarbetare E
timmerman E
Brandmän B
tegelbärare E
Fabriker för tillverkning av
Byggnadsplattor:
tillverkare av gipsplattor ~.,.., B
Brevbärare se post- och telegraf-
verket.
tillverkare av luginomassa .... I)
tillverkare av mellanväggsplat-
tor (kvinna) ; C
6Bärare av resgods på stationer .. D
Bärförädlingsfabriker:
eldare B
expeditionsarbetare C
förpackare C
kalkuttagare E
kolkrossare B
kokare C
lagerkarl C
presskötare C
reparationskarl C
kalklastare E
kompressorskötare C
saftarbetarska C
kalklossare E
tunnbindare B
kalksläckare (hand) E
kalksläckare (maskin) B
kalksäckare (maskin) B
Caféer se restauranger.
kranförare B
kärrare, ovan jorden B
Celluloidfabriker:
kärrare, under jorden E
lagerkarl B
lastare (hand), annorstädes icke
nämnd E
lastare (maskin), annorstädes
icke nämnd B
lastare och kärrare av stenkol
(hand) ' E
eelluloidslipare C
celluloidsågäre C
laddare C
maskinskötare, annorstädes icke
nämnd , B
eldare B målare B
matare E
kamsågare (handmaskin) C
murbrukstillverkare (hand) ... E
handpressare B
järnställsmakare C
lagerkarl B
nickelslipare O
murbrukstillverkare (maskin) . B
nattvakt C
råmaterialarbetare B
packare 0
polerare C
stansare C
sandlossare E
sandsiktare E
stiftare C
skiftesarbetsledare B
städerska C
vattenpressare (hand) B
skiftesmontör B
smörjare C
stenlagerkarl B
stenkrossare E
Gement- och murbruksindustrin:
stenradare E
borrare, under jorden E
borrare, ovan jorden 1)
brytare B
stensorterare B
brännare B
cementlastare E
torkugnseldare B
säckare, annorstädes icke nämnd B
cementsäckare (maskin) B
exkavatorskötare B
vagare C
vagnsrangerare, under jorden . B
gruvarbetsledare B
G ementgjuterier:
hissförare C
betongblandare B
betongkrossare B
sandkärrare B
tillverkare av trappsteg B
Chaufförer (personbils-) B
(lastbils-) B—E
(linjebils-) B
(paketbils-) O
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Gigarettmunstycksfabriker:
automatsvarvs skötare C
manglare C
borrare C
montör C
packare C
plåtslagare B
pressare C—B
ramfilare B
reparatör C—B
brännare : . . . . C
formare O
kapare C
klyvare C
sadelmakare C
revolversvarvare C
käpphyvlare G
lackerare G
riktare C
smed B
rörbokare (handarbete) B
slipare C—B
snickare C
valsare B
spolmaskinsförare C
Cykelfabriker:
svarvare B
svetsare G
syrare O
verktygsfilare B
svetsares hjälpkarl G
automatsvarvs skötare 0
borrare C
elektrisk montör C
fräsare C
Cykelreparationsverkstäders arbe-
filare C
fjädervridare B
tare ('
förnicklare C
förkromare C
Droskkuskar B
gasgen. skötare C Dykare E
hjälparbetare B
hejarsmed E
gängsvarvare ... C
hjulriktare C Eldare å fartyg . E
hopsättare . O
hopsättare av cykelfelgar C
hyvlare C
härdare . . . ... B
lackerare C
lackerares biträde C
lagerarbetare C
Eldare i hus med centralvärme C—B
linjerare C
Eldare i industriella inrättnin-
gar G—E
lödare C—B
målare C
Elektriska montörer (annorstädes
icke nämnda) C—B
8Elektricitetsverk och elektriska
affärer:
driftsdejour 0
elektrisk montör C—B
gatubelysningsskötare C
inkasserare B
kolgårdsarbetare E
lagerkarl C
plåtarbetare C
ledningskontrollör C
maskinist B
maskinrums hjälpkarl B
pressare C
smältare C
monteringsarbetsledare B
sprutare C
svetsare C
montör, ackumulator B
trycksvarvare C
trycksvarvarbiträde C
montör för inomhusiedningar. . C
montör, linje- ■ • • • B—E
montör, gatubelysnings- G
montör, maskin- C—B
montör, kabel- B
Fabriker för tillverkning av
Elektriska lampor:
Batteriavdelningen:
montör, matar- C
bindare B
bindare av telefonbatterier .... B
burkskärare B
montör, pann- B
burkvändare B
doslackerare G
fyllare av ficklampsbatterier C—B
montör, rör- C
montör, ställverks- C
hoplödare B
fyllare av telefonbatterier . C—B
färdigmakare C
hopsättare av ficklampsbatterier B
knallsättare B
mätarkontrollör -. C kokare av ficklampsbatterier C—B
mätaravläsare C
mätarmålare VC
mätarputsare C
polettinsamlare C
lösningsberedare . . B
rörmontör * B
packare C
plåtslagare B
koliparaffinerarc C
paraffinerare C
pressare av telefonbatterier ... C
smed B
stationsdejour B
pressare av ficklampsbatterier. G
sido- och bottenlödare för bur-
kar Gstäderska G
svarvare G
skruvnitare 'C
siktare och bländare av massa B
tryckare (adrema) B smågjutare C
Emaljeringsinrättningar:
städerska C
betsare C
brännare B
trådlödare B
färdigdoppare C
kantmålare G
montör O
trådsättare B
verkkarl B
täckare B
lagerbiträde C Glas fabrik.en
packare C
avhyvlare B
avskärare C
biträde .7 B
glasblåsare B
granskare B
packare B
postmakare B
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rördragare B
rördragarbiträde B
rörgranskare ~-.... B
sorterare C
städerska C
vagare B
Termosavdelningen:
avskärare C
eldare C
packare C
proppare G
pumpare B
Glödlampsav delningen:
spegelmakare C
brännare C
underlödare B
«tsare C
fotgranskare B
vattengranskare C
fotmakare B
sugrörsfästare B
överlödare I)
Trådavdelning en-.
hamrare G
förtennare C
diamantborrare B
laboratoriebiträde B
diamantslipare B
glödgare B
findragare B
grovdragare B
kittare C
kedjedragare B
reducerare B
mellandragare B
sintrare och hamrare C
verkkarl B
kontrollör C
krökare B
kupavskärare C
kupmontör B
kupstämplare C
kuptvättare G
labyrintmakare C
Fabrikers reparationsverkstäder:
eldare B
lappsättare C
elektrisk montör B
ljusgranskare B
murare B
lödare B
matterare C
målare B
plåtslagare B
maskinmästare B
ljusmätare C
reparationskarl B
reparationsfilare B
packare B
pumpare B
rengörare C
skärare B
sprutare B
spiraltrådsmakare B
rörarbetare B
stämplare B
smed , E
tallriksmakare B
smedhjälpkarl E
smörjare C
trådsättare B
svetsare G
svarvare B
tråddelare . B
vagare B
timmerman B
Övriga arbetare se metallindu-
strin.
15 2 2/4 2
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Fanerindustrin:
arbetare vid fortpress C
arbetsledare B
arbetsledare, i arbetet delta-
gande C
avfallsbärare B
bettelipare C
bilhjälpkarl B
bilsplintklyvare B
bilsplintsäckare B
bilsplintsågare B
proppare (för hand) I)
proppare (med maskin) O
chaufför, personbils- C
radare av svarvkärnor B
chaufför, lastbils- B
ramsågare B
eldare B
sändare vid bandmaskin B
sändare, mottagare B
sändare, inmatare E
eldares hjälpkarl B
elektrisk installatör C
skarvpressarbetare C
filare i reparationsverkstad . . B skärare (vid maskinskärare) . . G
f lottningsarbetare E
fogare C
skogsarbetare B
skogvakt G.
skärare (vid fotskärare):
1) våt fanér B
2) torr fanér ' G
fogningshyvlare B
skärare (vid handskärare):
hissförare C
1) våt fanér B
2) torr fanér . .. . ■ < 1
smed i reparationsverkstad . . E
huggkarl C
hyvlare C
smörjare G.
snedsågare C
hästkarl B
spikare av packningsbräder . . B
sorterare B
kapare E
kapare av svarvkärnor B
stockflottare E
kittare C
stockkapare E
korgarbetare C
stockmätare C
kärrare B
stockkarl E
stocklyftare E
städare i reparationsverkstad . . : B
städerska C
laborant B
lagerförman C
lagerbiträde C
stämplare (!
lastare E
limmare . . . . ; B
stävsågare B
limtillverkare B
svarvare B
maskinmästare B
svarvares biträde, kubbkarl:
1) över 48": ssvarv I']
maskinmästare, i arbetet delta-
gande C
modellsnickare i reparations-
verkstad B
1) över 48": ssvarv Pl
2) under 48" :s svarv B
packare, fixmått B
svarvares biträde, rallare:
svarvare i reparationsverkstad B
2) under 48" :s svarv B
packare, press-mått E
sågare B
pressventilkarl C
sågares biträde C
presskötare B
sågare av packningsbräder .... B
timmerman - B
timskrivare B
torkningsmaskinarbetare B
torkningsmaskinskötare B
utarbetare B
vedklyvare B
vedtravare B
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vedsågare B
vagare C
Fartygseldare B
Fotografer B
Filmproducenter och biografer:
dekoratör B
Fotograftekniker . B
Frisörer och frisöser B
dräktskötare B
filmklippare B
fotografhjälpkarl B
inspricient B
kameraman B
Fångvaktare C
Fältofficerare och -underofficerare G
Färgerier se tvättinrättningar.
kameraman, biträde B
laborant B
Färgbandsfabriker:
expeditör . C
packare B
färgare G
spolare B
lagerbiträde B
lagerförman B
ljudupptagare B
Färgfabriker:
maskinist C
arbetsledare, i arbetet delta-
gande . .• C
bärare av tryckfärgskärl I)
maskerare B
montör C
målare C
blyvittfabrikers arbetare I)
platsvisare B
färgtillverkare B
etikettklistrare 0
fernissakokare B
snickare C
städerska C
lackkokare B
tapetserare C
skräddare
~
C
hjälpkarl C
lacktillverkare B
sömmerska B
lagerkarl -. B
timmerman B
vaktmästare B
packare C
paketerare C
Finmekaniker B påfyllare C
Fiskare B
plåtkärl stillverkare G
plåtkärlslödare C
reparationskarl C
tvättare av flaskor och burkar C
tvättare av färgkar och maskin-
delar B
Formän B
utfällare C
zinkvittfabrikers arbetare B
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Fönstertvättare
Gasverk:
apparatmontör D
chaufför D
f ilare D
förman C
gasmästare C
gasugnsmurare E
gasugnsmurares biträde E
tegelbärare E
tryckare C
tommare av gatledningsbrunnar E
ugnsbiträde E
ugnseldare E
inkasserare B
kemisk arbetare D
koksplockare C
koltransportör E
krokare ■ D
lagerkarl '. 1)
lampskötare D
luftmaskinsskötare D
maskinist C
maskinmästare B
motorskötare C
murare • ■ E
mätaravläsare . C
mätarkontrollör C
mätarmontör ~ C
mätarmålare C
mätarrengörare C
mätarreparatör C
målare C
målarbiträde C
plåtslagare D
rörmoniterare, ansv E
rörmonterarbiträde E
siktare D
skiftesvakt • C
släckningstornsskötare ........ E
smed D
smörjare D
snickare D
stationsdejour C
städerska C
svarvare D
svetsare C—D
ugnsskötare E
utarbetare och hjälpkarl B
ångpanneeldare B
ångstationsskötare C
degeltillverkare B
Gatubuggnadsarbetare E
diversearbetare . B
Glasbruk:
borrare C'
degeltillverkares biträde B
eldare E
bärare i blåseri B
formhållare . C
glasblåsare E
gaseldare E
glasbärare B
glasgranskare B
glasförare C
glaskapare C
glasplockare B
glaslastare E
glasskärare i fönsterglasbruk . . E
glasskärare .7. B
granskningsbiträde C
gravör C
hytthjälp B
hyttstädare B
järnmodellformare B
järnmodellhjälpkarl B
kantsliperiarbetare C
kantslipare C
kulare G
lagerbiträde G
lagerkarl i fönsterglasbruk .... B
lerarbetare . B
lådarbetare B
maskinkarl E
materare C
modellsnickare B
målare ' B
. mängkarl E
märkare B
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mätare B
packare B
packare i fönsterglasbruk E
packare i sliperi B
Gravörer (stål-) C
planare C
Gruvindustrin:
polerare C
. postpojke E
arbetsledare B
behållarkarl E
borrare : E
pressglasanfångare E
pressglasinvärmare B
pressglastryckare E
pumpare E
borrsmed
,
B—E
smältare E
slipare B
borrförare E
borrares utbildare D
byggnadskarl B—E
kappfyllare B
krosskötare B
lagerkarl G
stämplare . . B
syrapolerare C
lastare från ränna E
lastare för hand E
lyftkransförare C
rallare E
skrapkarl E
maskinreparatör B
textare B
reparationskarl B—E
träformmakare 1)
tvättare C städare C
skötare av luftbana 1)
sprängämnestransportör E
ugnseldare E
ugnsskötare B
ugnstömmare E
tågkar] B
uttagare i lager C
vagnsskjutare E
vaktmästare C
Guld- och silversmedsaffärer:
Glasskärare . C försilvrare C
Glasskärare (på byggen) B
guldsmed B
gravör B
silverpolerare B
maskinist B
Glasslipare (kristall- och hushålls-
glas) C
silversmed C
Glasslipare (glasplattor) B
tryckare B
slipare C
Golvbeläggningsaffärers arbetare E
Gummifabriker:
Gravgrävare E
appretör C
arbetare för anbringande av
arbetare vid doppningsmaskin . . C
brickor för klackformar .... C
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arbetare vid regenerat — slang-
maskin B
arbetare vid tillskärningsbord . . B
arbetare vid uppvärmningsvals B
beredningsarbetare 0
bilringsgranskare 0
bilringshopsättare B
bilringsvulkaniserare I)
bollförpackare B
demonterare C
målare för gummileksaker .... B
packare av yttre bilringar .... C
doppare C
packare å expeditionsavdelning B
regeneratkrossare ' E
formputsare B
regeneratraffinör B
regeneratvulkaniserare B
förpackare av inre cykelringar B
galoscharbetare B
gummibeklädare C
skiftesmästare B
gummiblandare vid blandnings-
slangtillverkare C
maskin E
gummiblandare vid valsar .... E
gummimattspännare B
slipare för gummibollar C
sorterare C
sorterare av gummiavfall C
sömmerska C
styckare av ringavfall C
gummiskärare 0
städerska B
stövelarbetare B
tillverkare av regnrockar C
gummiskärare, sulor, för hand B
tillverkare av gummibollar,
maskin B
tillverkare av gummibollar, för
hand C
gummivägare C
tillverkare av tuber B
transportkarl för laststänger . . C
hjälparbetare vid kalander .... B tvättare av gummiavfall B
hjälparbetare vid raffinörvals B
uppvägare av gummi C
tvättare av rågummi C
hopsättare av inre bilringar . . C
hjälparbetare vid regenerat-
panna C
hopsättare av cykelringar .... C
uppvägare av kemikalier B
kalanderskötare B
uttagare av klackar ur klack-
formar 0
vulkaniserare B
klackförpackare 0
klackputsare C
klackskärare B
klackslipare B
Gummireparationsverkstäder:
klackvulkaniserare B
vulkaniserare (bilringsrepara-
tör) B
lackerare B
kontrollör för avgående gods .. C
lagerarbetare B
lastare E
Gårdskarlar C
lumpsorterare . : C
maskintillskärare C
materialtillskärare C
materialförarbetare C
materialtillskärare (för hand). . B
materialutdelare C
Gårdskarlar, som sköta central-
uppvärmning B
Gårdsägare B
Hamnarbetare:
lastnings- och lossningsarbetare E
lyftkransskötare B
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Handelsbiträden B
Handelskök:
bagerska B
biträdande föreståndarinna ... B
Hemsömmerskor B
fiskarbeterska B
Hissförare i personhissar B
föreståndarinna B
Hissförare i varuhissar C
kaliskänka B
kitteltvätterska C
kokerska B målare B
kåldolmsstekerska B
Hornsubstans- och knappfabriker:
bländare B
packerska B
hålmakare C
eldare E
fräsare . G
kemisk polerare C
packare B
hartskokare B
polerare C
pressare B
rökerska C
rotfruktarbeterska B
tillredare av lådrätter B
rengörare C
reparatör Cstekerska B
räknare B
råämnespressare B
Handkärrskarlar B
råämnestillverkare C
Hattfabriker:
slipare C
sorterare B
anstötningsmaskinsskötare .... C
blandningsmaskinsskötare C
stansare B
sömmare B
utborrare B
färgningsmaskinsskötare C
hattformare och pressare C
kardmaskinsskötare B
valsare B
Se även metallknappfabriker.
lustreringsmastoinsskötare C
slipningsmaskinsskötare C
spinnmaskinsbiträde B
Inkasserare . B
sömnadsarbetare B
torknings- och appreteringsar-
betare B
spinnmaskinsskötare C Isoleringsaffärer
uttöjningsmaskinsskötare C
valkmaskinsskötare C
värmeledningsisolerare B
lagerarbetare C
tillverkare av isoleringsformar B
Hembiträden B
tillverkare av isoleringsrör .... C
värmeledningsisolerares biträde B
Isoleringsämnesfabrikers arbetare B
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Järnsängsfabriker:
böjare B
cirkelskötare C
fjädermaskinsskötare ......... C
hopsättare B
packare C
rörböjare .....' B
rörtvättare C
sängbottenspännare B
sängbottenvävare C
hammarskötare .... 7. .'.... i .'. '. B
hjulringspressare . . B—E
hjulsvarvare B—E
Övriga yrkesbenämningar se
metallindustrin.
hjälparbetare B
hjälparbetare, kvinna C—B
hyvlare C—B
järngjutare E
Järnvägarna:
arbetsförman O
kompressorarbetare C—B
arbetsledare C
banförman C
banmästare C
konduktör, helt eller delvis i
dejourarbete eller å gods-
eller rangeringståg i fjärr-
trafik B
konduktör, som icke är i de-
jourarbete eller å gods- eller
rangeringståg i fjärrtrafik . . C
konduktör å rangeringståg och
bangårdar B
kontorsbiträde ". B
kopparsmed B
banvakt C
lavettarbetare . B
lavettfilare B
biljettförsäljare B
biträdande stationsinspektor . . B
bränslelagerarbetare B—E
lindare (elektrisk montör) .... C
lokomotiveldare E
lokomotivförare Ebyggmästare C
bänksnickare (vagnssnickare) . B
chaufför, banbils- C
lokomotivputsare B
lokomotivputsares förman .... C
luftbromsmontör Bchaufför, lastbils- B
chaufför, linjebils- B
chaufför, personbils- B
luftbromsrevisor B
maskinformare E
chaufförs hjälpkarl B maskinist B
maskinmästare Cdiversearbetare I)—E
eldare B—E maskinskötare B
elektrisk montör . B
modellsnickare B
maskinsnickare B
filare B
fräsare C—B
foghyvlare (maskinsnickare) . . B
förman B
murare E
förman, i arbetet deltagande . . C
förrådskarl B
förrådsmästare B
målare B
gasmästare C
gjutare E
nattvakt C
märkare C
nitvärmare B
mässingsgjutare B
grindvakt . C
gårdskarl C
packmästare B
panneldare B
pannmakare E
plancirkelsågare . .....:....,.. - C
plattformvakt (kvinna) C
plåtslagare B—E
pumpmaskinist G
putsare i gjuteri B
rangeringsmästare B
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remreparatör B
rikthyvlare (maskinsnickare) . . B
rörarbetare B
signalmontör B
signalmästare C
skrivare B
timmerman (vagnssniekäre) . . B
trafikinspektör B
slipare C—B
traversförare inomhus C
traversförare utomhus B
träsvarvare (maskinsnickare) C—B
snickare B
tågkarl å lokaltåg C
tågkarl å persontåg i fjärr-
trafik B
smed E
sovvagnsföljerska C
sprutmålare B
stafett C
tågkarl i dejourtjänstgöring
eller å gods- eller rangerings-
tåg i fjärrtrafik ........... E
stallkarl B
tågpackmästare B
utarbetare B—E
vagnsbufferts- och draganord-
ningsreparatör (vagnsrevisor) E
vagnssmed B
stationsinspektor B
vagnsfilare B
stationskarl å trafikplats med
ringa eller mindre trafik . . C
vagnslyftare (vagnsrevisor) . . E
vagnsmästare . C
vagnsrevisor B
vagnsrevisor i verkstad B
vagnssniekäre B
vagnssmörj are C—B
vagnsstäderska C
stationskarl å trafikplats med
stor trafik B
stationskarlsförman C
stationskassör B vagnsvågsmontör B
verktygsfilare B
vaktmästare B
stationsmästare, som även hand-
har stationskarLsåligganden
dygnet om eller del därav . . C
vakt C
.stationsmästare, uteslutande i
expeditionsarbete B
verktygsslipare V
verktygssmed B
vågmästare B
stolpsågare (maskinsnickare) .. B
städerska C
stationsstäderska G verktygsutgivare
C
ställverkskarl 7 C
växelkarl B
stallmontör B
växelkarlsförman C
svarvare B
svetsare C
svetsare (grovplåt) B
telefonvakt B
tapetserare C
telegrafist B
Jästfabriker:
jästtillverkare B
jästförpackare C
telegrafmontör C
jästpressare B
telegraftekniker, å linjen .... C
telegraftekniker, lokal B
mältare B
melasskokare B
separerare C—B
22/42
tillverkare av jästlådor B
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Kabelfabriker:
arbetsförman på isoleringsav-
delningen B
bilhjälpkarl B
biträdande lagerföreståndare .. B
blykabelarmerare B
blykabelkontrollör C
blypressförare E
bomullstrådsspolare B
chaufför B
driftsmontör B
kopparkabel! vinnare E
koppartrådsbetare E
dyniamoitrådsiemaljerare C
koppartrådsfindragare B
koppartrådsfördragare E
koppartrådsförtennane C
koppartrågsglödgare B
dynamotrådskontrollör B
koppantrådsimellandragare .... E
dyniamotrådsspinnare B
dynamoitrådisspoilare C
eldare : B
fräsare B
gummikabelarmerare B
koppartrådsspoläre E
krarupmätare B
krarupspinnare B
laboratoriebiträde . . 7 B
lagerarbetare B
lagerförestån dåre B
gummikabelflätare C
montör I)
gummikabelimpregnerare B
pappers-skärare G
gummikabelisolerare B
provplansarbetare G
städerska C
reparatör B
telefongrupptvinnare G
starkströmkabeltvinnare 0
starkströmledarisolerare C
gummikabelmätare C
gummikabelkontrollör C
telefonkabelkontrollör C
telefonkabeltvinnare C
gummikabelreparatör C
gummikabelprovare B
gummikabelspolare C
telefonkabelspoilare C
gummikabeltvinnare C
vakt B
gummikabelvulkaniserare B
telefontrådsisolerare B
telefontrådsspolare C
gummivalsare B
Se även metallindustrin.
Kafferosterier:
bländare C
hjälparbetare på blykabelavdel-
ningen B
hjälparbetare i blypress E
hjälparbetare på dynamoavdel-
ningen C
förpackningsmaskinsskötare ... C
hjälparbetare på gummikabel-
avdelningen C
hjälparbetare på isoleringsav-
delningen C
kaffeavsändare C
kaffeförpackare ; C
hjälparbetare på kopparavdel-
ningen B
kaffemottagare C
hjälpmontör B
isolerrörskokare C
maskinmontör C
kryddförpackare B
kokerska B
isolerrörsmantlare C
lagerkarl B
kökshjälp B
isolerrörstvinnare C
röstare B
rosteriets hjälpkarl B
teförpackare B
Kakelfabriker:
arbetsledare B
arbetsledare, i arbetet delta-
gande C
brännare E
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diversearbetare C—B
forman B
formare B
gipsgjutare C
glaserare G
hissförare (varuhiss) C
vedhuggare B
vedradare B
hjälpkarl på lastbil B—E
Kalktegelbruk:
formtömmare I)
formöppnare 1)
hyvlare av kakel B
kakelpressare B
kapslare B
gjutare E
keramikarbetare C
kranare E
härdare B
järnare C
kalksläckare E
kranförare C
kranskötare (, 1
kritkärrare I)
kritslammare . .: 1)
sandblandare C
sandkransförare C
krossare • • • • B
siporex lastare B
tegellastare '. I)
tegelpressare . E
transportremsskötare C
lagerkarl B
lastbilschafför (även såsom
hjälpkarl) B—E
lerkärrare B
Kartongfabriker (se träsliperier
och kartongfabriker).
lerpressare B
Kemigrafiska inrättningar (se
klichéanstalter).
modellör C
murare B
målare C Keramikindustrin (se porslins-
och keramikindustrin).nattvakt C
packare C—B.
pressare av plattor 7 C
pressare av plattor, vid hand-
press B
portvakt B
Klichéanstalter:
etsare G
presslamimare B
rengörare av plattor O
fotograf B
klichémontör C
slipare av plattor B
sorterare ■. C
retuschör C
springosse på lager C
städerska C
snickare C
ugnssmed B
ugnsfyllare och -tommare . . B—E
utarbetare B
anodarbetare I)
Klorfabriker:
cellkarl . E
cellrengörare E
hypokloridarbetare B
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klorpackare B
lutavdelnings eldare E
lutpackare E
torkavdelnings skötare B
Kolsyreindustrin:
chaufför B
eldare B
kolsyrecylinderfyllare B
smirglare I >
maskinist C
svarvare B
plåtslagare C
svetsare C
reparationskarl C
Korgflätare B
Konservfabriker:
eldare ... '. B
etikettklistrare, paketerare o.s.v. C
Korvfabriker:
bindare O
bländare I)
förman, i arbetet deltagande . . B
hjälparbetare, man B
fettkokare B
kokare I >
fiskpackare C
korvsprutare (maskin) C
f iskrensare C
korvsprutare (för hand) I>
köttkvarnsmalare B
köttskärare B
käppåläggare C
lagerförman B
lagerkar] . 7 B
kokare (! lådtvättare B
kryddblandare . . - C
köttpackare C
köttskärare B
konservfabriksföreståndare .... B
packare C
saltare B
rökare I)
tarmputsare Clagerarbetare B
pressarbetare C
rökeriarbetare C
städerska I)
vagare C Kostym- och kappfabriker:
elev C
Konstgjuterier:
eldare B
fabriksföreståndare B
betsare C
elektrisk montör <'
filare B
bleckslagare G
fastare av nummerlappar C
förnicklare C
förrådsföreståndare (för fär-
diga produkter) B
förtennare C
lödare C
handarbetare (.'
maskinpolerare C
metallfärgare C
handsömmerska C
hjälparbetare B
smed B
skärmsömmare . B
skärmarbetare . C
jämnare C
kantvikare C
kappsömmerska G
skötare B
knapp- och knapphålsmaskins-
kapptillskärare C
knappmärkare G
knappsömmare O
körsnär G
körsnärs biträde O
lagerarbetare O
lagerkarl B
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maskinprassare B
maskinsömmerska C
maskinsömmerskeelev C
maskintillskärare. G
dynamitblandare . B
mellanjämnare C
dynamitpaokare C
mellanpressare B
dynamitpressare och -lindare . . C
dynamittransportör 1)
glycerinnitrerare B
mästare B
gelatinerare av krutmassa .... B
nitare C
granskare av knallar C
packare C
partidelare C
partifyllare G
partilappskrivare B
hollanderkarl D
knallkoppsfyllare G
knallkoppsstansare C
knallkoppstvättare I)
kvicksilverblandare I)
planerare . :.... B
pressare 7 . B
kvicksilvertorkare C
lufttorkare och bländare I)
putsare C
massablandare och -torkare ... B
massakokare B
Ng-krutpressare och. -mottagare I)
nitrerare B
riktare C
oljeutdelare G
råämneslagerföreståndare C
NsJkrutpressare B
Ns-krutpressares hjälpkarl .... 1 >
råämneslagerbiträde C
skräddare C
siktare B
skyddsdräktssömmerska C
springflicka B
saltmasseblandare C
skärare B
städerska C
strykerska C
spritavlägsnare C
spritavlägsnares biträde C
sömmerska (maskin-) G
sprängmassegörare C
städerska C
syrestationsskötare B
sömmerska (hand-) C
tillskärare C
tillskärarbiträde C
transportör och torkare av Ng-
krutmassa B
undertråcklare C
trotyllindare och -packare .... 1)
transportarbetare, lastare och
lossare E
utdelare av arbeten C
ärmtråcklare C
övervakare av arbetet B
Krut- och sprängämnesindustrin:
anitblandare C
trotylpressare och hjälpkarl ... B
trotylvägare B
bländare av nitroglycerin krut-
massa B
träbrännare för aktivkolning . . D
träskalare för aktivkolning (för
hand) B
cellulosatorka re C
utarbetare B
cellulosarivare C
vakt G
vakuumtorkare C
destillator C ytbehandlare B
varmvalsare B
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Kvarnar:
a) Handelskvarnar
eldare B
förpackare C
lastare och lossare E
lagerkarl B
mjölnare C
mjölnarbiträde C
paketerare G
Limfabriker:
städerska C
hårtvättare C
säckfyllare B
köttmalare C
limkokare C
limskärare C
b) Övriga kvarnar:
mjölnare B
mjölnarbiträde B
Linjebilschaufförer B
Linnefabriker:
appreturmaskinsarbetare B
arbetare på avsändningsavdeln. C
arbetare på råvarulagret B
Körredskapsfabriker se seltygs-
fabriker.
buntare B
diversearbetare B
flatare C
forman B
Laboranter B
förman *. B
garnblekare B
garnfärgare B
glansare C
granskare C
Lagerkarlar (annorstädes icke
nämnda) C—B
hasplare C
handhäcklerska C
hjälparbetare (häckla, karda) . . C
hjälparbetare (spinneri-) C
Lantbruksarbetare:
hjälpspinnare C
hjälptvinnare - C
inredare C
män E
kvinnor B
kardare C
klistare B
köpare B
maskinhäcklare C
Lantbruksmaskinfabriker se me-
tallindustrin eller snickeriindu-
strin.
maskin- och turbinskötare .... C
packare B
rovingspinnare " C
rallare C
Lastbilschaufförer B spinnare vid torrspinning .... C'
smörjare B
hjälpkarlar på lastbil .... B—E
spolare C
stoppare C
Lastbilschaufförer (samtidigt
hjälpkarlar) B—E
sträckmaskinsskötare C
torkare B
sömmerska B
torrspinnmaskinsskiftare anfö-
rare C
torrspinnmaskinsskiftare C
transportarbetare B
tvinnare C
tygblekare B
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utdelare C
varpare C
våtspinnmaskinsskiftare C
våtspinnmaskinsskiftare anfö-
rare C
avhårare E
blancherare B
våtspinnmaskinsspinnare B
blekare B
blötare, päls B
blötare, övrigt läder E
vävare C
bomkarl, päls- ... : B
vävlagare B
bomkarl, övrigt läder E
vävlagarbiträde B
Lotsar B
bordsfärgare B
borstare C
falsare, får, kalv, päls B
falsare, övrigt läder E
fuktare B
garvare, får, kalv, päls B
garvare, övrigt läder E
glansstötare, loläder B
Lådfabriker:
glansstötare, övrigt läder C
glattare; (maskin-), får, kalv,
päls C
arbetsledare C
glattare; (maskin-), övrigt läder B
glättning B
gropare E
butttare B
grundare av lackläder C
buntlagrare E
hjälparbetare, kvinna C
hjälpkarl B
hudlagerarbetare B
hyvlare C
jämnare, kvinna C
hjälparbetare, man B
jämnare, man B
insaltare E
järnbeslagare B
kalkare, päls B
kalkare, övrigt läder E
kantskärare C
korkare, hand- B
korkare, maskin- C
lagerföreståndare C
kantare C
lastare E
krossare E
lindermanmaskins skötare C
matare och mottagare i såg och
vid hyvel B
kvarnkarl E
kärrare C
montör C
verkkarl B
lackerare av lackläder C
lossare E
mätare C
sågare C
sorterare ~.. B
manglare B
möbelläderarbetare B
Läderfabriker:
narvsättning (pressning), garv-
och kromhud B
avfettare (fettavlägsnare) .... C
narvsättndng, övrigt läder .... C
pälsskinnsfärgare B
appreterare C
siktarbetare E
pyrningskarl B
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skavare, päls B
skavare, övrigt läder E
skärare E
skärare av lackläder C
slipare, får, kalv, päls- C
slipare, övrigt läder B
smirglare av lackläder C
smörjare B
sorterare; får, kalv, päls C
sorterare; övrigt läder B
Ijäkemedelsfabriker :
spaltare E
digeltryckare C
extraktkokare C
flasikpåfyllare '. C
klädtvättare B
spikare B
lagerkarl B
sprutmålare, får, kalv C
sialvaförpackare : B
sprutmålare, övrigt läder .... B
spännare av lackläder C
stickare av handskar C
strykare, (hand-) B
städerska C
suppositoriepressare B
tabletteringsövervakare B
tablettsockare B
tekniskt biträde B
tillverkare av salvor B
tvättare av flaskor C
övervakare av tablettmaskin . . C
sträckare, (hand-) B
sträckare, (maskin-), får, kalv,
päls- B
Läskdrycksfabriker:
etikettklistrare C
kontrollör . . C
sträckare, (maskin), övrigt lä-
der . E
korkare C
påfyllare C
sågspånsfuktare, får, päls- .... C
städerska B
sägspånsfuktare, övrigt läder . . B
saftkokare C
transportarbetare . B
t ransportkarl E
Makaronifabriker:tillskärare av handskar C
tvättare B
torkare, får, kalv, päls- ...... C
deggörare B
makaroniarbeterska B
torkare, övrigt läder B
trommelkarl E
pressmaskinsskötare Bt rommelfargare E
makaronitorkare B
päls- B
tvättare B
utsättare, (vaskning), övrigt lä-
der E
utsättare (maskin-), får, kalv,
Malmanrikningsverk :
diversearbetare B
vaskare (hand-), får, kalv, päls- B
vaskare, övrigt läder E
kärrare E
maskinist B
städerska C
Se skofabriker, remfabriker,
sadelmakare, pälsindustrin och
seldonsfabriker.
timmerman B
reparatör B
Margarinfabriker:
biandningsmaskinsslkötare C
avkylningstrammas skötare .... C
byktvättare B
emballeringsmaskinsförare .... C.
fattömmare B
knådningsmaskins skötare .... C
kärnskötare G
lagerarbetare C
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lastare och lossare 1)
lådstängare C
lådtillverkare C
maskinskötare och -reparatör . . C
glaceberedare B
mjölkhanterare C
kontrollmjölksavdelnings perso-
nal C
paketmottagare G
kärltvättare B
lagerkarl C
råämnessmältare B
locköppnare C
mejerist C
saltare C
skyfflare 13
mejerska G
Markisfabriker:
mjölkkärls elevatorförare B
mjölksändare C
ostberedare C
ostsaltare E
pasteuriserare C
separatorskötare . ..- C
smörberedare C
markismontör C
markissömmare C
svingårdsskötare B
tvättmaskinsskötare G—B
tommare på våg B
presenningssömmare C
metallvävssömmerska C
Maskinister (annorstädes icke
nämnda) C—B
Metallduksväverier:
remontkarl B
packare B
svetsare C
vävare vid handstol C
Maskinmontörer (se metallindust-
rin) G—B
•spolare C
sträckare B
vävare vid särskilt tung hand-
stol B
Maskinmästare C vävare vid maskinvävstol .... C
Maskinremsfabriker se remfabri-
ker.
Metallindustrin:
ammunitionssvarvare B
Massörer B
ammunitionssvarvares hjälpkarl B
anlöpare C
Massöser B
apparatmakare B—C
Mejerier:
arbetare vid elektrisk smältugn B
apparatmontör C
arbetare pä polertrumsavdel-
ning E
elevatorskötare C
förman C
arborrare B
askarbetare B
1522/42
armaturmålare C
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axelslipare B
besiktningsman B
betsare C
bettinstallatör B
bleckslagare . C
borrare C—B
brobyggare E
bronsare C
gjutgodsputeare B
brotehare 0
brunerare 0
brännare B
glödgare , C
brattarbetare 0
gravör C
grovlindare B
grovplåtslagare E
brättformare B
grovplåtslaganes hjälpkarl E
grovplåtssvetsare B
byggnadsplåtslagare E
bänkskavare B
gångjärnspressare E
bågböjare E
chargerare E
diktare E
gångjärnsskärare E
gängskärare C—B
hammarkarl B
hammarskötare O
handbrotchare för gevärspipor E
handskavare E
elektricitetsmaskinsskötare .... C
elektrisk montör C—B
hejarsmed • E
hissmontör B
hyvlare C—B
härdare B
hästskosmed E
elektrisk svetsare C
emaljbrännare E
etsare E
isolerare C—B
justerare B
järnlagerarbetare B
kapare B
kassaskåpssmed Bfallhammarsmed E
fernissare C
filare B
fildragare . B
knivsmed C
kokillputeare E
filhuggare B
koksmalare C
filhärdare B
kollektormontör B
kompressorskötare C
finmekaniker B
finplätelagare B
konstgjutare på byggen B
kontrollör C
flatare C kopparsmed B
fräsare C—B kraftverksmontör . B
fyllningsmålare C
färgblandare C
förkrommare C
kranförare C
förnicklare C
förtennare C
kranskötare C
kärnmakare E
galvaniserare C
krossare (i gjuteri) E
gassvetsare C
gjuterihjälpkarlar E
lerformare E
kärnutslagare E
gjutare E
gjuteriskärare (krossare) .... E
kättingshopsättare B
kärnsvarvare B
lagergjutare . . .. B
gjutgodspackare C
lagerkarl B
lermjölnare B
lindare C—B
linjemontör B
låssmed C
lödare C
martinverksarbetare E
maskinbrotchare E
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maskinformare (i gjuteri) .... E
maskinmontör C—B
revolversvarvare B
maskinist C
masugnsarbetare E
mejslare C
riktare B
ryggare D
mejselgravör C—B
rörarbetare B
rörmontör B
mejselslipare C
rörmakare B
sandblandare E
metallskavare E
metallstickare O
metallsågare B
sandblästrare B
modellfilare ; B
modellsnickare B
sandmalare E
sandsiktare E
skaftare C
skavare G
skyltmålare C
skänkelfodrare B
skänkelförare (hand-) E
montör C
montör för apparattavlor .... B
skänkelförare (maskin-) B
skärare C—B
skärare i fartygs- och broar-
bete B—E
slipare C,—B
mothållare E
målare B
nitare E
smed E
nitvärmare B
packare B
smeds hjälpkarl E
smidespressare D
smirgelslipare C
smältare E
smörjare • C
snickare C
plåtbockare E
pannmakare E
pannsmed E
plåtslagare B—E
sotmalare C
spiralfjäderarbetare C
spoltillverkare G—B
provare
.«,
B
provrumshjälpare B
plåtvalsare E
polerare C—B stickare (!
provförare C—B
städhärdare E
svarvare D
pressare B
pressare vid maskinpress C
svetsare (gas-elektricitet) .... C
pressgjutare ; B
svetsare (grovplåt) B
präglare ' G
putetrumskötare B
påslagare E
refflare C
sågbladsarbetare B
svartare '. s C
rengörare C
sättare C—B
transformatormontör ...... C—B
transportkarl B
repslagare B
tråddragare 7 . .. C
rengörare i gjuteriet B
turbinskötare C
tommare (i gjuteri) E
tvättare C—B
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ugnseldare (i verkstad) B
ugnskarl (i gjuteri) E
ugnslackerare B
ugnsreparatör E
ugnsskötare (i gjuteri) C
utbalanserare C—B
valsverksarbetare E
vapensmed G
pianohopsättare . . C
verktygsfilare B
verktygsfräsare C—B
verktygshärdare B
pianomekaniker . C
polerare C
verktygsreparatör . B
Se orgel- och harmoniumfabri-
ker.
verktygsslipare B
verktygssvarvare B
våtslipare E
vallsvetsare, vällare E
Målare:
värmeledningsmontör ~;.,;,,J?
vassare B
i skyltmålerier C
i fabriker B
på byggen B
Mällerier:
mältare I >
ångpanneskötare B
övervakare B
maltmästare (i arbetet delta-
gande) C
städerska C
Nattvakter C
Se även järnsängs- och cykel-
fabriker.
Metallknappfabriker:
Oljeeldare C
hjälpflicka B
metallarbetare C
eldare B
orgelmontör C
automatpressare B
galvaniserare ■ • B
Orgel- och harmoniumfabriker:
harmoniuminredare C
hjälppojke B
polerare C
lackerare B
lagerkarl B
snickare B
stammare B
packare B
tangenttillverkare C
pressare B
tillverkare av klaviatur C
tillverkare av små bälgar C
sammanslagare B
sprutmålare B
sättare B
tillverkare av tennpipor C
Modellsnickare (annorstädes icke
nämnda) B
tillverkare av zinkpipor C
Musikinstrumentindustrin:
träsvarvare O
Paketbilschaufförer C
fanerare C
lagerförman 7 . C bärare C
Pappask- och papperspåsfabriker:
askarbetare C
hörnskärare C
kartongmästare B
limmare C
lockmakare G
mottagare C
nitare C
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packare C
paraffinerare C
lumpkokare B
pressare C
påsarfoetare C
ritsare C
lumpkärrare I)
lumpsorterare C
rivare C
målare av avfallspapper . . C—B
maskinist B
märkare C
rullarbetare C
packare av cellulosavadd C
skärare G
sorterare C
speltillverkare C
packare av hushålls- och spar-
rullar C
stansare. 0
stiftare \ C
papperslastare B
pappersräknare B
papperssorterare B—C
presspojke C—B
provtagare B
vikare C
pupinerare B
överdragare C
putsare C
påsmaskinsförman C
påsmaskinsskötare C
påspackare C
ramtillverkare C—B
ramtillverkares hjälpkarl . .. C—B
remsömmare C
Pappersbruk :
balpackare B
blekare C
reparatör B
rispackare (bindare) C
cellulosapumpare C
risskärare C
rotationsrullare B
rallare av förbandskräpp .... B
cylinderkarl B
cellulosarivare C rallare av hushålls- och spar-
rullar . .. . C
elektrisk montör B
filttvättare C
fuktmaskinskarl C
rullkarl C
rullmaskinsförare C
handduksmaskinsskötare C
rullmaskinsförares hjälpikarl .. C
handdukspackare C
rullpackare B
hissare C
hollanderförman B
rullpackares biträde B
hollanderkarl B
hylstillverkare C—B
kalanderkarl B
servettpackare C
servettmaskinsskötare G
kärrare B
kalanderkarlSi hjälpkarl B
.skärmaskinsskötares hjälpkarl C—B
skiftesmästare C
skärmaskinsskötare C—B
smörjare C—B
lagerkarl C—B
lumphuggare C
specialmaskinsskötare C
limkokare C stansare C
sorterare av cellulosavadd .... B
tillverkare av blekningsvätska . . C
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verkkarl B
övermästare , B
övervakare C
Pappers- och pappför ädlings-
fabriker:
buntare av fönsterpapper .... B
krutblandare B
gardinarbetare C
handkuvertmaskinsskötare .... C
hylsare C
kräppmaskinsskötare C
krutsättare B
krutvägare B
kulknippare B
kulmålare tim B
kulputeare ~■:;;,> B
kuvertsorterare B
kultryckare , C
limningsmaskinsskötaire C
lådarbetare C
kärrare E
paketerare av postpapper .... B
pappaskarbetare C
pappersbalare B
mantelfyllare B
papperslinjerare C
maskinmontör B
maskinpressare C
maskinpressares hjälpkarl .... C
patrongranskare B
patronladdare B
patronpackare B
pappersskärare 0
papperssorterare B
patronputsare B
sköljare B
sorterare B
städerska C
Poliser Bpappersstansare • C
pappersvikare ~.. C (i utomhustjänstgöring) . . C
sorterare av papperspåsar .... C
tryckmaskinsiläggare C
Paraplyfabriker:
lagerarbetare C
Porslins- och keramikindustrin:
anbättrare C
blåserska B
sömmerska B
brädkärrare B
brännare E
Patronfabriker:
bränslekärrare E
brännvagnsfyllare E
betsare C
bärare
'
E
dekorationsstämplare B
dekoratör B
efterbehandlare av hylsor .... B
eldare E
drejare (hand-) I)
finborrare B
glödgare C—B
drejare (maskin-) C
hylsglödgare C
emaljsorterare C
hylsstämplare B
formarbiträde (lyftare) B
formare B
glaserare B
gjutare B
formarbiträde (massapressare) . C
knallackerare B
kastpressare B
formgjutare E
formkärrare B
koppare B
knallsättare B
glasyrbiträde C
glasyrblåsare C
godskärrare B
godspackare B
godsradare C
godssynerska C
kapselfyllare B
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kapselgjutare B
putsare C
kapselkärrare B
kapsellyftare E
kapselpressare B
kapselradare B
putsare av storgods B
råvarufyllare B
kapselrengörare B
råvarurengörare C
råvaruslipare C
råvarusorterare C
kapselslipare B
råvarustämplare C
kapselsmörj are B
keramikgjutare B
råvarutvättare C
keramikputsare C
klippflicka B
sanitetsgodsgjutare E
knapptillverkare C
sanitetsgodskärrare E
sanitetsgodsslipare B
sanitetsgodssorterare B
skärvkrossare B
sorterare av färdigt gods C
koppformare C
sumpare av lera D
koppformare (lyfter gods) .... B
tallriksputsare C
tallriksputsare (lyfter gods) . . 1 >
tegelformare E
tegelgjutare E
tegelkärrare E
kopphänklerska (hand-) B tegelradare B
tillverkare av sopnedkaströr . . Ekopphänklerska (maskin-) .... C
kopplimmare C
krukpressare B
tryckare (hand-) D
tunnfyllare E
kärrare av kapselstycken B
lappare B
lastnings- och lossningsarbetare E
ugnsfyllare E
ugnsmurare E
lergivare E
Portfölj- och reseffektsarbetare . . C
lerkärrare E
maskintryckare C
lermalare B
lådspikare B
maskinformare C
maskingjutare C
Portvakter B
massablandare E
Post- och telegrafverket:
massakranare E
massakärrare E
bilpostiljon B
massapressare E
brevbärare C
massasiktare B
massaskyfflare E
nabbstansare C
linjearbetare D
telegrafmekaniker C
linjefelarbetare C
paketererska C
porslinsvarvare B
packare av ipostsäckar C
resande personal inom post-
vagnsdistrikt B
pressare . C
telegrafrevisor B
telegrambud C
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Puukkoindustrin:
bladgraverare B
bladpolerare C
bladpressare B
beslagspolerare V,
cirklare B
gravör C
piskare B
lagerförman C
målare C
målare av puukkoskaft B
näverskaftdekoratör B
pälsglansstrykare C
rengörare B
näverskaftmakare C
reparerare och randskärare .... C
skavare B
skinnberedare . B
packare C
smirglare B
■ puukkoputsare C
puukkotillverkare 1)
smörjare B
skärare B
slidbeslagare C
sorterare och packare G
sliddekoratör .-.. . B
spikare B
sträckare B
städerska C
sömmerska C
tillskärare C
slidgravör B
torkare B
slidmakare C
trummelarbetare C
trummelputsare B
uppmjukare B
slidmålare B Radiofabriker:
slidmästare B
slidskärare O
anläggningsmontör (J
slidsömmare C
slidtofs- och gehängmakare . . C
slipare B
smed B
bakelitpressare (för hand) ... B
bakelitpressare (maskin) C
borrare C
stansfilare B
svarvare . . C
chaufför B
expeditör B
elektrisk montör C
elektrisk- och gassvetsare .... C
svarvare av puukkoskaft C
filare B
fräsare C
galv. arbetare CPälsdjursskötare C
gjutare B
Pälsindustrin:
gängare C
bänkarbetare B
buntare C
fuktare (sågspåns-) B
hyvlare C
falsare B
färgare B
garvare B
högtalarmontör B
järnlagerkarl B
kadmieringsarbetare C
hjälpkarl i metallverkstad .... C
kantskärare C
kondensatorlindare B
kondensatortillverkarc B
kardare C lagerhjälpkarl B
mätare . C
kopplare B
lindare B
lådmontör B
maskinmontör C
materare C
metallfräsare C
metallfärgare C
metallagerskötare C
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punktsvetsare C
pannvulkaniserare C
metallslipare C
metallpolerare C
metallsvarvare C
metallpressare C
målare C
pressvulkaniserare C
regen. pannskötare C
remimpregnerare C
remskärare B
målarbiträde C
remsträckare B
remtvinnare G
packare C
polerare 0
sandblästrare T.)
pressare C
radiomekaniker G
svarvare . C
tillverkare av asbetspackningar C
radiomontör B
reparationskarl C
tillverkare av gummislangar .. B
tvättare C
verktygsfilare B
V-remspressare C
revolversvarvare C
smedjearbetare B
Renhållningsverken:
bilhjälpkarl B
chaufför B
gatsopare B
hästkarl . B
sophögskarl Bsnickare C
springpojke C stallkarl I)
sprutmålare C
städerska C
toilettstäderska 1 >
vagnskarl B
svarvare C
transformatormontör O
trimmare B
tunnplåtsmed B
Reparationsverkstäder se fabri-
kers reparationsverkstäder.
vakuumugnsskötare C
verktygsfilare B
Repslag erier:
flätningsmaskinarbeterska .... 0verktygslagerskötare C
lagerbiträde B
lagerförman B
Ramaffärers arbetare B repslagare C
Remfabriker:
reparationskarl B
råämneberedningsmaskinarbe-
terska G
avfallsmalare C
balatatorkare C
balatatvättare C
gummerare B
rullmaskinarbeterska G
limmare C
maskinvulkaniserare C
rullnings- och nystningsmaskin-
arbeterska C
skärmaskinarbeterska . .. ..• C
maskinvaskare C
spinnmaskinarbeterska C
nystningsmaskinarbeterska .... C
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timskrivare B
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Restauranger:
diskerska C
föreståndarinna B
hovmästare B
kallskänka B
kassörska B
maskinmontör B
packare C
planksågare B
planksågarhjälpkarl ~ B
kokerska B
propsklyvare E
rallborrare, automat C
rullborrare, för hand B
kokerskehjälp B
kökshjälp C
servererska B
städerska G
vaktmästare B
Ritare B
rullsorterare C
rallsvarvare B
räknare C
Rullfabriker:
smed E
smeds hjälpkarl E
spolarbetare C
spolsvarvare B
städerska C
arbetsledare B
timmerman B
arbetsledare (i arbetet delta-
gande) C
timskrivare B
travare G
triss-sågare ■ • • • E
triss-sågarbiträde B
brandvakt C Sadelmakare B
bettelipare • B
bilsplint klyvare . .. B
borrare C
chaufför B
chaufför hjälpkarl B
eldare B
Seltygsfabriker
filttillskärare (för hand) .... B
handsömmare (med harts- eller
becktråd) B
elektrisk montör C maskinsömmare B
forman B
holkmakare C
mäntsträckare B
nitare C
järnsvarvare B
käppkapare C
rankdynsskärare C
hisskötare C
kärrare B
remfettare D
rembråkare B
lackerare C
lagerförman C
lastare E
remkant jämnare D
lastarbiträde B
lastare på torkningsavd E
remskärare B
sadelmakare B
tillskärare C
sel- och däckelstoppare B
lastarbiträde på torkningsavd. B
materialsorterare B
materialsågare B
materialsvarvare B
Segelmakeriindustrin:
förpackare B
handarbetare (hjälparbetare) .. C
korkbearbetare C
lastare B
skärare (för hand) C
(med maskin) B
sömnadsarbetare (för hand) . . B
(med maskin) C
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Skjortfabriker:
biträde på sömnadsavdelningen B
biträde vid transportband .... C
knivskärare B
kontrollör B
maskinstrykerska C
maskinsömmerska C
Servererskor och servitörer B
Sidenfabriker:
dekaderare B
förman B
granskare . B
maskintillskärare C
handtryckare C
hjälparbeterska C
strykersika C
tillskärarbiträde B
klistrare B
mätare C
tygutslagare C
Skogs- och flottningsarbetare .... E
packare C
pressare B
Skogvaktare C
Skoreparationsarbetare ■ C
reparationskar] B
rallare C
Skofabriker:
solvare C
spolare C
arbetsfördolare O
bakstyckspikare C
stoppare B
styckfärgare B
surrare B
baksömfastsättare C
baksömjämnare C
torkare B
beckrandsömmare E
bindsulfastsättare C
bindsulskärare C
tvättare B
utdelare C
varpare G
väverska C
cementinsättare C
filtekärare B
flikavskärare O
Sjukgymnaster C
fodernåtlare C
foderjämnare B
fodertillskärare O
Sjuksköterskor (å sjukhus) .... C
gelänkfaistsättare C
Sjukvårdare (å sjukhus) C
gelänkfräsare ;. .. . C
genomsömmare C
gelänkskärffare C
glättningsarbetare B
Sjömän . B
glättningsarbetare för efter-
glättning C
gummiklackputsare O
gummiklackspikare (hand) ... B
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gummiklackspikare (maskin) . . C
gummiputsare C
hakinsättare C
hamrare B
hamrare och glattare B
inpackare G
rand jämnare C
randhamrare C
randkamtfräsare C
randremskärffare C
kantekärare C
randsömmare B
randsöms jämnare C
randsömsskärffare C
kappinsättare C
klackbimsare C
klackfastsättare B
klackfrontekärare C
klackfrontputsare C
klackfräsare B
klackfärgare C
ringinsättare C
klackjämnare C
klackkittare . C
klacklimmare C
ritsare '. . G
riteskärare C
klackputsare C
klackslipare C
ritsslutare G
ritsöppnare 0
räknare B
skaftvifcare B
skoputsare (-
skärffare C
snittfräsare C
snittfärgare C
snittpolerare B
snittevärtare Bklackställare C
klackuppsättare C snittvaxare G
klistrare B—C snörinsättare B
kontrollör C spikare .7 B
kransare C
kransformare C
spikavlägsnare C
kranstillskärare C"
kranssträckare C
lädersorterare C
spikinsättare C
stansare (ovanläder) G
stickare C
stiftare C
lästisättare B stiftlapputsare C
lästordnare C
lästutdragare (hand) E
(maskin) C
styvningsklistrare C
styvningsskärffare C
mellanstycktillskärarc C styvningssömmare I)
styvningssömmare (stövel) .... 1)
maskinstickare G
numrerare B
modellör B
nåtlerska C
styvningstråcklare C
sulbimsare C
nåtlingstillskärare C
perforerare B
pinnare (maskinpinnare) B
pliggare B
sulfargare C
pressare C
sulfräsare I)
pällfyllare C sulpåläggare O
sulglättare B
sullimmare C
sulläderbärare B
pällimmare C
sulpolerare B
sulpressare C
sulskruvare C
sulskärare I)
sulslipare C
sulstansare B
sulsömmare C
sulsömmare, tungt arbete .... B
sömformare C
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Smedjekolstillverkare B
Smörjare (annorstädes icke
nämnda) C
sömhamrare . C
Snickeriindustrin:sömmare (för hand och med
becktråd) B
sömmare (stickare) O
sömpolerare C
trådknyterska B
träklackbeklädare C
vikare C
vikare (av läderkant) C
vikare (av stövelskaft) B
arbetare på torkningsavdekiing B
vikare (av vändsko) C
överläderbärare B
beslagare B
översträckare (framåtsträckare) B
betsare C
bonare , C
bänksnickare B
brädgårdsstaplare E
brädgårdskarl E
bärare B
delhopfogare C—B
eldare B
fanerare B
forman B
färgare C
Skräddare C kallpressare 0
lackerare C—B
Slaktinrättningar:
lagerföreståndare 7. B
lagerkarl B
förman B
hudarbetare B
hudmästare B
lastbilschaufför o. hjälpkarl B—E
madrasstoppare C
hall- och slaktbiträde B
maskinsnickare B
möbelhopfogare C
möbelpackare C
hjälp- och renhållningskarl . . B
köttkontrollör B
lagerkarl B
polerare (! —B
reparationskarl G—B
slaktare B
städerska C
slipare C
sprutlackerare C
sprutmålare C
vagare B
ställare C
.Slipstensfabriker:
svarvare 7 C—B
brynstensförpaekare 1)
tapetserare C
brynstenstillverkare B
cirkelsågare B
.stenlyftare : . .. E
förmalare B
tapetserarsöimmerska C
träsnidare C
stenisågare 1)
Sockerindustrin:
bindare B
benkolskärrare och arbetare . . B
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bromsare C
chaufför C
eldare (automat) B
eldare (för hand) E
eldarbiträde .7 B
filtrerare B
ved- och kolkärrare E
verkstadsarbetare C
förman B
Sötare B
hjälparbetare B
kokare C
kristalliseringsmaskinskötare . . B
kristallsockers] ungare E
laborant B
lagerarbetare B
lastbilschaufför B
Spikfabriker:
lokomotiveldare B
lokomotivförare G
dragstensslipare C
lossare B
galvaniseringsmaskinskötare C—B
lådspikare C
maskinist C
hjälparbetare B
järntrådsdragare E
järntrådsglödgare B
järntrådsskrubbare E
järntrådstvättare E
kallnitarbetare B
lagerkarl ... .; B
lastare och lossare E
märlarbetare B
maskinskötare C sken- och presspikarbetare B—E
packare C smed E
paketeringsmaskinskötare C spikarbetare B
pressimaskinskötare C
remreparatör C
spikförzinkare B
skötare av stenkolsupplag .... E
spikgalvaniserare C
skötare av torkningsugn C
slungare B
smörjare C
spikkärrare B
spikpackare B
sockerarbetare i packeriet .... C
Spikputsare B
städerska G
taggtrådsarbetare B
sockerkärrare E
sockersmältare B
sopare C
trådförzinkare B
varmnitarbetare E
städerska C
sågfilare B
sömmerska C
toppsvarvare B
Springflickor B
trattlöstagare B
tryckmaskinskötare O
tågkarl G
tvättare B
Springgossar C
ugnskarl B
Spårvägar:
vagnstvättare (manlig) B
utarbetare B
vakt B
banarbetare E
banrengörare B
kondufctris C
förare - C
kontrollör B
stallkarl C
växelskötare C
Stenindustrin:
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Stampelfabriker :
filare C
maskingravör B
polerare C
borrare E
stål-maskingravör C
stämpelarbetare B
stämpelsättare B
brytare E
brytarförman E
gravör D
huggare (hand-) E
huggare (maskin-) E
kättingskarl E
lådifyllare E
vulkaniserare C
packare E
rusnare B
sandblåsare B
sandsiktare E
slipare B
Stärkelse- och sirapsindustrin :
forman B
dekstrinfabriks arbetare C
lastare och lossare B
reparationsverkstadsarbetare . . C
sirapskokare C
sirapsfabriks benkolsavdelnings
arbetare C
sirapsfabriks f iltreringsavdel -
nings arbetare Cstensågare E
stensågarcs hjälpkarl B] sirapsfabriks förpackningsav-
delnings arbetare Csurrare E
stärkelsefabriks arbetare C
Strumpfabriker se trikotfabriker.
tunnbindare och reparatör .... B
Strykerskor C
Sulfatcellulosafabriker:
Stuveriaffärer:
arkmottagare (vagnsflyttining) . C
arkmottagare (handlyftning) . B
balare och hjälpkarl E
hamnarbetare E
haimnarbetsförinan G
blekare C
blekvätsketillverkare C
balningstrådstillverkare ...... C
centrifugskötare . .' C
Stålgravörer C cylinderkarl C
Stålvajerfabriker:
hjälpkarl C—B
reparationsfilare B
cylindermaskins skötare G
spolningsmaskinsskötare . . C—B
vajermaskinsskötare C—B
destillator C
Städerskor (annorstädes icke
nämnda) C
fl issåll skötare C
efterskalare E
eldare (pannskötare i sodarum
eller pannrum) C—B
elektrisk montör . C
filterkarl (tryckfilter) B
filterkarl (sugfilter) C
flottbassängkairl (propskarl) .. E
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förman ( i barkeri eller soda-
rum) C
hartskokare och hjälpkarl .... C
hjälpeldare (i pannrum) .... B
huggkarl B
indunsitare C
ugnskarl (i sodarum) E
ugnskarls hjälpkarl E
ugnsmurare B
vattenreningsverks skötare .... C
kalkbrännare B
vattenpumpstations skötare ... C
kalklossare E
kokare C
kokares hjälpkarl (fyllare) . . B
kokares hjälpkarl (skuffare) . . C
kollerkarl (automatinmatning) . C
kollerkarl (periodinmatning) .'■ B
kvistmasseupptagningsmaskins ••
skötare B
Sulfitcellulosafabriker
kärrare av kalk och glaubersalt B
kärrare och lastare av balar . . E
arkmottagare C
lastare B
kärrare av aska (i pannrum) . . B
arkmottagare (handlyftning) . . B
balare E
balarhjälpkarl . E
balningstrådtillverkare C
blekare C
blekvätsketillverkare C
blylödare C
blylödarhjälpkarl C
cellulosakärrare E
cylinderkarl C
luttappare (ej samtidigt ugns-
karl C
cylindermaskinsskötare C
efterskalare E
lösare C—B
mesakärrare E
flissållfcarl C
mixerihjälpkari (behållarred-
ning) C
flistransportinrättnings skötare C
mixerihjälpkari (Kelly-filter) . B
flottbassängkarl B
huggkarl B
kapare B
mixerikarl C
paketarbetare (skiftesarbete) . . C
pakeitimasikinsfyllare B
kalkstensbrytare B
kamyrmaskinskötare C
kamyrmaskinskötares hjälpkarl C
presspojke C kiskari B
provtagare B
siktkarl C
kisbrytare B
kokare C
skalare (hand-) E kokares hjälpkarl C
skalare (maskin-) B
smörjare C
kokkittelmurare B
såpkokare C
tillverkare av såplådor C
tillslutare av såplådor G
kollergångskarl B
maskinskötare för massalyftning C
torkningsmaskinskötare (även
kamyrmaskin) C
transportkarl C
maskinskötare för kvistmassa-
• samling B
tvättare C
tvättare av flytande harts .... C
massaskyfflare E
provtagare .• B
presspojke C
tommare B
siktkarl G
pumpkarl C'
skalare (för hand) E
skalare (kniv- eller trummask.-) B
skaleriförman C
smörjare C
städerska C
syrekarl C
torkmaskinsskötare C
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Sågindustrin:
arbetsledares hjälpkarl C
buntare B
bärare av bakar B
transportkarl C
eldare B
ends- och splitvedskapare .... B
flishuggningsmaskinsskötare . . B
travkarl på vedplan E
vattenfilterkarl C
Sulfitspritfabriker .-
destillator C
jästkarl B
flislagerarbetare B
hjälparbetare i brädgård .... B
Svagströmsanläggningsindustrin:
hjälparbetare i såg B
bakelitpressare, för hand .... B
hjälpkantare E
hjälpsågare ■..'...■ E
hyvlare C
justerare i såg och brädgård . . E
kantare E
kapare av bakar B
klyvare O
käpp (squares) -justerare och ■
-sorterare B
bakelitpressare, maskin C
centralmontör C
käppmottagare B
käppsågare B
elektrisk arbetare . ..' C
filare B
lastare E
lastare av bakar B
f räsare C
hopsättare C
lagerkarl C
ledningsmontör B
lastare i brädgård E
lathsjusterare B
lathsmottagare B
lathssorterare B
packare B
svarvare C
lathssågare B
lossare och kärrare E
läkt justerare B
Svavelsyre- och superfosfatfabriker:
läktmottagare B
läktsorterare och -lastare .... B
blysmed . ...: C läktsågare B
damjmkammarskötare E
kisugnsskötare E
putsare B
maskinist B
skötare av apparaterna C
matare B
mottagare av bakar B
pråmförare B
skötare av torn- och pumpav-
deln C
spolare B
sulfatugnsskötare B
ramsågare B—E
syrelastare B
remontkarl E
remsömmare B
rengörare B
tillverkare av A.I.V. lösning .. B
utarbetare B ribblastare B
1522/42
ribbkapare B
ribbkastare B
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ribbsorterare I)
skrivare B
slipare D
smörjare I)
sorterare E
sorteringskontrollör C
Sängklädsfabriker :
hjälparbetare . . B
lagerarbetare C
madrassarbetare C
splitvedsjusterare 1)
splitvedslastare 1)
splitvedssorterare 1)
splitvedssågare I)
staplare E
staplare av småvirke I)
stoekdragare (repsikka.) 1)
stämplare C
stävjusterare D
stävkantare I)
stävmottagare D
stävsorterare och -lastare .... I)
stävsågarc, man E
sågställare D
lakläggare E
timmerman E
maskinsömmerska B
städerska C
tills-kärare B
täckstiokerska C
Sömmerskor se hemsömmerskor
samt kostym- och kappfabriker.
Sötsaksfabriker:
askarbetare B
burkpressarbetare C
chokoladarbetare C
degblandare 0
degvalsare G
dragépaekare B
dragéarbetare C
karamellkokare C
torkeriförman B
torkerilastare E
vedtravare D
virkesbindare C
karamellköksarbetare C
karamellmvecklare B
karamellådspackare C
karamel lpackare B
karamellagerarbetare . C
på stocklager:
karamellverkstadsarbetare .... C
kexarbetare C
kexpackare B
konfektarbetare ('
konfektpackare C
arbetsledare C
buntare E
dragare (repsikka) B
fjälldragare E
flottare B
intummare (vid sågen) B
kärrare E
landlyftare E
lokomotivförare B
skrivare B
sorterare (vid sågen) B
sorterare (dragare) E
stockrivare E
upptagare C
lagerkari C
lastare B
lakritsarbetare C
lakritekokare C
Jakritsgjutare C
lakritepressarbetare C
marmeladarbetare C
pastillarbetare ". B
pudergjutare C
sirapskokare G
varvgranskare B
varumottagare C
Takfiltsindustrin:
arbetsledare B
eldare B
lagerförman G
lastare E
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tillverkare av massa B
gipsare E
hjälpare vid pressen B
kusk B
lerblandare E
tillverkare av takfilt B
lergropskarl E
lokomotivförare : C
matare B
Tandtekniker B
Tapetfabriker:
färgarbetare C
maskinist B
maskintryckare ~ C
maskintryckarbiträde C
sumpkarl E
taktegelarbetare (med maskin) B
tegelkärrare E
tegellagrare B
tegellyftare B
tegelradare I)
tegelradare vid ugnen E
mönsterbokstillverkare B
tegelradarens vid ugnen hjälp B
tegelskärare B
packare C
rallare C
torrlermalare D
täckare B
tryckvalstillverkare C
tvättare C
täckdikesrörarbetare (med ma-
skin) B
ugnsfyllare och -tommare .... E
Tapetseraraffärer: vagnskarl E
sömmerska C
tapetserare C
vagnsväxlare B
Se även kalfcteige-lbruk.
Tarmaffärer:
febtmaskinavskiljare G Teknokemiska fabriker:
fettsmältare B
köttstockskilare G
etiketterare '. .. . B
lagerkarl B
flasktvättare G
mätare ~ C
hisskarl C
rengörerska C
saltare B
sorterare C
ifyllare av stövelsmörja, sko-
kräm m. m B
tvätterska C
tommare B
avloppsrörarbetare E
kokare G
lagerförman C
Tegelbruk:
pulverblandare C
paketerare B
lådstiftare G
pulverförpackare B
städerska C
brännare B
bränslekärrare B
tvålförädlare C
vätskeförpackare B
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Telefoninrättningar:
arbetare i telefonverkstaden . . C
elektrisk montör C
felsökare C
instalilationsmontör B
lagerarbetare C
etikettmaskinskötare C
fuktare B
glaspaketerare av piptobak .... C
handarbetare B
landsortsmekaniker B
handpaokare av piptobak .... C
hjälpkarl (å fabrik) B
hylsmaskinarbetare C
linjemontör B
linjemästare C
maskinist C
maskinrengörare . G
mekaniker G
målare C
smed E
inlagemaskinskötare B
inlagetorkare B
klisterkokare C
klistrare B
lagerkarl . C
lagerarbetare (i råtobakslager) B
lagerförman B
limblandare C
Tidningspressen se boktryckerier.
löserska B
maskinist C
maskinklistrare B
maskinmästare B
Timmermän se även byggnadsar-
betare.
maskinpackare B
maskinpackare av piptobak . . C
Timskrivare B
montör (reparatör) B
packare :. B
packare (för hand) C
Tobaksfabriker
packningsmaskinskötare C
paketerare C
pappskärare Cavdelningsövervakare B
askmaskinarbetare B
askskärmaskinarbetare B
paraffinerare '. B
pressare B
avfallstobaksmaskinskötare .... C pressmaskinarbetare C
bladsorterare B slipare B
bländare G skärare B
chaufför B snusmalare C
chaufförs hjälpkarl B
cigarettasksorterare C
cigarett granskare B
snuspackare B
cigarettmaskinarbetaire C
cigarettmaskinförare B
cigarettsorterare C
spinnare B
cigarrmakare B
stripare B
cigarrmaskinskötare . B
cigarrsorterare B
dammaskinskötare B
stoppningsmaskinarbetare .... B
städerska B
eldare B
timskrivare B
tobaksrivare B
tobaksrivare (med maskin) .... C
tobaksfuktare B
torkare C
transportör C
tvätterska B
utarbetare B
vedhuggare B
vickelmaskinskötare ' B
vickelvändare B
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vågförarehjälp I)
sorterare C
spolare C
stackare -. , C
stoppare B
vagare och uppdelare ( 1
strumpmaskinvävare C
strykerska C
stämplare G
Triko tfabriker:
asktillverkare 15
avfalls- och lumpsorterare .... C
blekare B
co-ttonmaskinstickare C
eldare . .. .- B
söimmfållare B
fodraltillverkare B
formare C
sömmerska B
torkare C
tvinnare 0
tvättare B
. verkkarl B
vändare B
Trädgårdsarbetare Bfållare B
färgare B
garnlagerarbetare B
garn- och tygvarulagerarbetare C
garntransporterare C
Trähusfabriker:'
arbetsledare C
garnändsblippare B
granskare B
beslagare B
bänksnickare B
handmaskinvävare C hjälparbetare, kvinna G
hasplare C
ketlare B
hjälparbetare, man B
hyvlare O
klippare C impregnerare av spärrar B
knapphålssömmare B
knappsömmare B
kantare B
lagerförman C
lagerbiträde C
motorstickmaskinsitickare B
lamellmaskinarbetare B
packare C
lamellspikare B
lameJllagrare B
parhopsömmare B
partiillverkare C
lastare E
planmaskinvävare G
pressare C
maskinsnickare B
raschelstolvävare B
reparationsarbetare C
resormaskinvävare (■
matare och mottagare i vedsåg
och vid hyvel B
rivare C
ruggare C
slungare . ~ B
maskinarbetare för spärrar och
bräder B
målare C
putsmaskinarbetare G
remontkarl
~
B
rundstolvävare C
ränningsstolvävare G
städerska C
staplare E
rikthyvlare B
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städare C
sågare C
Träsliperi- och kartongfabriker .-
arkmottagare C
lastare B
sågare B
träkärrare . . : B
utarbetare B
balare E
balarhjälpkarl E
Tullvakter G
balpackare (kartong) E
cylinderkarl C
förmalare av utekottspapper . . B
hollanderkarl B
kamyrmaskinskötare C
Tunnbindare B
Tvålfabriker:
kartongmaskinskötare 0
kapare B
kärrare E
lastare B—E
arbetare på kartongavdelningen O
avsändare av varan C
fettsmältare B
glycerintillverkare C
massablandare C lagerkarl B
pappvägare C
raffinörkarl - C
maskinist C
montör O
ramtillverkare C mottagare av varan C
risskärare (kartong) B pulverförpackare . . . B
rullkarl C
siktkarl C
pulverkokare C
toiléttvålstillverkare B
skalare (hand) E tvålavkylare C
skalare (maskin) B
skaleriförman C
tvålkokare C
tvålförpackare G
slipare: bromsmaskin B tvålskärare C
stetigschleifermaskin . . C
sliperiförman B
tvålstämplare C
sliperiförman (i arbetet delta-
gande) C
smörjare C
Tvättinrättningar och färgerier:
appretös G
sorterare C
sticksiktkarl . C
fläckuttagare C
transportkarl C
torkeriskötare C
färgare B
upptagningsmaskinskötare .... C
konststoppare B
virkesstaplare E
våtpresskarl E
mangelarbetare B
mekaniker C
märkare B
Träullsfabriker:
balare B
hyvlare B
packare C
packarbiträde - : C
pannskötare B
pressare B
räknare och sorterare C
rengörare C
strykerska C
städerska C
sömmerska B
tritvättare B
tvättare (maskin) B
tvättare (hand) B
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simplexmaskinarbetare C
spjälförpackare C
spjälhackare C
spjälspäntare C
tygbärare C
skalare B
skötare av allmän maskin .... C
splintpaekare C
tygsträckare C
vridare B
ångare C
splintspäntare C
spånhackare C
stapelkarl E
stockarbetare E
stockkapare E
Tändsticksfabriker :
askmaskinskötare B
banddragare C
bränsletransportör B
städerska C
svarvare B
sågare B
sättare vid ifyllningsmaskin .. C
torkare C
buntare . C
buntare vid ifyllningsmaskin . . C
etikettmaskinskötare . B
tillverkare av emballage . . C—B
tändstickshuggare . C
etikettmaskinskötarbiträde .... B
vagntransportör C—B
utarbetare (lossare av asp) . . B
förare vid ifyllningsmaskin . . C
förare vid plånmaskin ........ C
förare vid rammaskin B
förare vid uttagningsmaskin . . B
Ugnsmakare B
grosspackare C
ifyllare och mottagare vid kom-
pletmaskin C Urmakare B
kompletmaskinskötare C
kontrollör B
lagerkarl B
massatillverkare B
Utarbetare (annorstädes icke
nämnda) C—B
massatillverkarbiträde B
matare av allmän maskin .... C
matare av paraffinmaskin .... C Vaddfabriker:
matare av plånmaskin C
mottagare vid allmän maskin. . C
mottagare vid massamaskin ... C
bländare C
mottagare vid paraffinmaskin .. C
mottagare vid plånmaskin .... C
kardare C
målndngsmaskinskötare B
packare C—B
kokare (vadd) B
.packmaskinskötare B
lagerpackare C
maskinskötare -. C
rivare C
reparationskarl C
rallare C
städerska G
riktningsmaskinarbetare C vaddpackare C
tvätterska B
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Vaktmästare
Vapenfabriker:
granskare
härdare
kokare . .
Vattenledningsaffärer:
rörmontör, på byggen E
rörmontörbiträde E
Vattenledningsverk:
hjälpstationsdejour B
kokares biträde
kärrare
lagerförman
lagerkarl ..
linjemontör
inkasserare B
installermgskontrollör B
kemisk arbetare C
kemisk dejour B
maskinist C
magasingranskare
magasinsamlare .
maskinborrare . .
maskinmästare B
mätaravdelningens föreståndare B
mätaravläsare C
maskinfräsare
maskinmontör
maskinslipare
maskinsvarvare
mätarkontrollör C
mätarmekaniker C
mätarmålare G
mätarombytare C
metallslipare (för hand)
metallsågare
mätarreparatör C
mätartvättare C
pipborrare
pipfilare .
rörmonterare E
rörmonterarbiträde B
piphandskavare ** rörmästare B
pipmaskinskavare
piprefflare
pipriktare
pipsvarvare
provskytt .
remontkarl
sändare . . .
stationsdejour B
Vcdkörarc B
Vedsågar:
vedhuggare B
styckefiilare
städerska .
trummare .
svartare . .
vedträvare B
vedsågare I)
svärtares hjälpkarl
verktygsfilare . . ..
verktygsmaskinfräsare
verktygsmaslkinslipare
verktygssvarvare . ...
Vulkaniserare (bilrings-reparatör) B
Se även metallindustrin.
Väg- och vattenbyggnadsarbetare E
Se även asfaltindustrin.
VaruMssförare C
Yllefabriker:
arbetare på avsändningsavdel-
ningen . C
arbetare på garnlagret C
arbetare på råvarulagret .... B
avfalls- och lumpsorterare .... C
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bländare B
borstare C
buntare C
smörjare B
spinnare C
spolare C
spolare från köps el. bobin .... C
dekaderare - G
spolerska C
stoppare C
sträckmaskmskötare G
fixerare C
forman B
förman B
garnfärgare B
garn-torkare I)
styckfärgare B
surrare B
såpkokare G
torkare B
transportarbetare B
granskare C turbinskötare C
hasplare C
hjälparbetare, i fabrik ...... C
tvinnare C
tvättare B
hopfogare .:.... C
hopfogare på selfactorspinneri C
hylsmaskinskötare G
ullfärgare B
ulltorkare B
hylssorterare G
ulltvättare B
Utdelare C
härvspolare C
inredare ■ C
valkare B
varperska C
karboniserare C
kardare C
kardbiträde C
vävare C
vävare, maskinfilt-, vadmal- och
filt B
■ kardmaskinsställare B
klistrare B
maskinskötare C
maskmställare ]J
vävstolslagare B
vävstolslagares hjälpkarl B
överskärare C
maskinställarbiträden ........ B
mätare C Zinkvittfabrikers arbetare se färg-
fabriker.mönstervävare C
packare B
pressare B
plyschare C
rensare . . B
ringspinnare C
Ättiksfabriker:
etikettklistrare C
rivare B
ruggare C
ränningsimaskinskötare C
flasktvättare . C
fyllare
,
G
selfactorspinnare och biträde . . G
kapselvridare G
packare ("
ättikstillverkare G
Vid tillämpningen av ovanstående förteckning bör beaktas, att i de fall,
då vid yrkesbenämningen antecknats bokstäver utvisande tvenne slag av köp-
kort, folkförsörjningsnämnden i varje enskilt fall noggrant bör överväga, vilket
1522/42
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av de i förteckningen nämnda korten, som skall tilldelas sökanden på grund
av arten av hans: arbete.
Köpkort skall utgivas på basen av det arbete, som sökanden regelbundet
utför. Om sökanden tillfälligtvis utför arbete, som är tyngre än det han
vanligen utför, och vilket varar minst en månad, får åt honom för denna tid
utgivas brödkort berättigande till större ranson.
Under den allmänna rubriken „Fabrikers reparationsverkstäder" har upp-
räknats filere arbetare, vilka arbeta i fabriksinräittningars pannrum och repara-
tionsverkstäder, vilka arbetare även i många fall återfinnas bland de benämnin-
gar, som förekomma under de särskilda i förteckningen upptagna fabrikerna.
Åt år 1925 eller tidigare födda yrkesläriingar bör i allmänhet givas lika-
dant kort som åt andra utövare av ifrågavarande yrke.
Såsom av den i början av förteckningen tryckta alilmängrupperingen, vilken
bör iakttagas vid utdelningen av brödkorten, framgår, kan kvinna på grund av
sitt yrke erhålla högst B-kort, ehuru hennes yrke enligt yrkesförteckningen
skulle förutsätta E-kort. Likväl gives, såsom i punkt 6 b) i instruktionerna i
början nämnts, E-brödkort åt kvinna, som är stadigvarande anställd hos odlare
och deltager i jordbruksarbete.
Beträffande skiftesarbete bör observeras, att C-kort får givas endast åt i
kroppsarbete varande, vilken på grund av arbetets art annars skulle vara berätti-
gad att erhålla B-kort. Om person, på grund av arten av sitt arbete är berätti-
gad att erhålla C- eller B-kort, får åt honom (henne) icke på grund av niatt-
eller skiftesarbete givas kort, som berättigar till större ranson.
Foilkförsörjningsinämnd kan enligt prövning och, när så erfordras, efter
att ha hört yrkesinspektören, på ansökan giva arbetare, som vid kortutdelningen
erhållit brödkort berättigande till mindre ranson än den, som förutsattes av
hans yrke, sådant brödkort, som motsvarar hans yrke. På samma sätt bör
folkförsörjningsnämnd, om det av något yrke förutsatta arbetet av någon orsak
är lättare än arbetet i regeln är inom ifrågavarande yrke, giva arbetaren bröd-
kort berättigande till mindre ranson än han enligt ovanstående förteckning vore
berättigad att erhålla,
Enär i förteckningen ännu fattas yrkesbenämningar, bör vid utgivandet av
kort åt de arbetare, vilkas yrkesbenämningar icke finnas upptagna i förteck-
ningen, observeras, att de foilkförsörjningsnämnder, inom vilkas område med
all sannolikhet äro bosatta arbetare hörande till samma industriinrättning, böra
sätta sig i förbindelse med varandra och överenskomma om, vilket kort envar
folkförsörjningsnämnd skall utgiva i ifrågavarande fall. På detta sätt undvikes,
att i samma arbete varande erhålla olika kort från olika folkförsörjningsnämnder,
såsom hittills ofta skett, vilket just varit en "av de största orsakerna till missnöje
med utdelningen av brödkorten.
Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.


